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ABSTRACT
DAMPAK PENINGKATAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP INFLASI DAN PASAR KERJA DI PROVINSI ACEH
	Nura Syahriani / Agribisnis Unsyiah
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
inflasi, upah minimum provinsi, penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja di Provinsi Aceh selama periode tahun
1998-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik
Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Aceh, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh dan Pertamina Aceh. Model
yang digunakan yaitu model persamaan simultan dengan metode 2SLS (Two Stage Least Square) digunakan untuk menganalisis
masing-masing fungsi persamaan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berdampak
pada peningkatan inflasi dan penawaran tenaga kerja dan berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja di Provinsi Aceh.
Secara ekonomi, hasil regresi menunjukkan bahwa untuk masing-masing variabel-variabel yang mempengaruhi inflasi, upah
minimum provinsi, penawaran dan permintaan tenaga kerja di Provinsi Aceh belum semua sesuai  dengan tanda (sign) koefisien
yang diharapkan dan di setiap persamaan hanya variabel jumlah penduduk yang berpengaruh secara nyata terhadap penawaran
tenaga kerja, sedangkan variabel-variabel lain tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel endogennya. Namun, secara
pengujian serempak untuk fungsi persamaan inflasi tidak memiliki pengaruh secara nyata, sedangkan fungsi persamaan upah
minimum provinsi, penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja di Provinsi Aceh memiliki pengaruh secara nyata.
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IMPACT OF MINIMUM WAGE ENHANCEMENT OF THE PROVINCE OF INFLATION AND MARKET IN ACEH
PROVINCE
Nura Syahriani / Agribusiness Unsyiah
ABSTRACT
This research was conducted in the province of Aceh. The purpose of this study was to analyze the factors that affect inflation, the
provincial minimum wage, labor supply and labor demand in the Province during the period from 1998 to 2012. The data used in
this study is secondary data time series obtained from the Central Statistics Agency of Aceh, Department of Labor and Population
Mobility Aceh, Department of Trade and Industry Aceh and Aceh Pertamina. The model used is the model of simultaneous
equations by the method of 2SLS (Two Stage Least Square) is used to analyze the function of each equation in this study. The
results showed that the provincial minimum wage impact on inflation and the increase in labor supply and the impact on the
demand for labor in the province. Economically, the regression results indicate that for each of the variables that affect inflation, the
provincial minimum wage, labor supply and demand in the province of Aceh has not been all in accordance with the sign the
expected coefficients and variables in each equation only population significant effect on labor supply, whereas the other variables
did not significantly affect the endogenous variables. However, simultaneous testing for functionality inflation equation has no real
effect, whereas the function of the provincial minimum wage equations, labor supply and labor demand in the province has a real
impact.
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